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氏 名 指導教官 研修題 目 研修期間
目上耕司 松沢哲郎 霊長類の社会的 3.4.1
相互作用の実験 ～
心理学的研究 4.3.31






漸戸口 加納隆至 小型岬乳和の祉 3.8.1
美滋子 全学的研究 ～
4.7.31








氏 名 指導教官 研修題 目 研修期間













氏 名 指導教官 研 修題 目 研修期間
友清和彦 中村 伸 血液凝B]因子に 3.4.1
関する研究 ～
4.3.31





氏 名 指導教官 研 修 題 目 研修期間






氏 名 指導教官 研 修 題 目 研修期間
山根 到 久保田競 利き手と脳支配 3.4.1
の関係 ～
4.3.31





























リー マップ, トー パミン｣
第9回 :平成4年 1月30日


























































































































田中 香 :野生ニ-ホンザルのコドモの菜食行動 :
他個体との関わりに関して
花沢明俊:V4ニューロンの活動に対するノルア
ドレナリンの形響 :注意に関係する脳内のしく
み
-49-
